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Opération préventive de diagnostic (2017)
Geert Verbrugghe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  nouvelle  intervention  préventive  dans  cette  partie  du  territoire  communal  a
permis de sonder 13,6 % (619 m2) de la surface prescrite (4 566 m2) dans le cadre de la
construction d’une maison de santé.
2 Elle révèle des indices d’une installation du début du second âge de Fer. Implantée dans
la partie basse de la rive droite de la vallée de la Marne, elle s’avère particulièrement
dense dans l’angle sud-est du projet où les structures d’habitat, comprenant trous de
poteau et fosses polylobées, s’organisent potentiellement autour d’un espace vide de
structures. Le mobilier recueilli dans deux tranchées apporte les indices d’une possible
extension  de  cette  occupation  jusqu’à  la  mi-longueur  de  la  parcelle  concernée.  Ce
diagnostic révèle
3 ainsi une nouvelle phase d’occupation à proximité de celles reconnues lors d’une fouille
à 150 m au nord-ouest (Garmond 2012). Le mobilier découvert, voire l’orientation d’un
fossé  interrompu  révèlent  d’ailleurs  un  élément  parcellaire  plus  récent,
potentiellement à mettre en relation avec l’occupation gallo-romaine mise au jour sur
cette fouille. En outre, le comblement crayeux induré d’une structure à plan irrégulier
permet d’envisager la présence de fosses de piégeage préhistoriques proches de celles
reconnues  sur  d’autres  interventions  réalisées  sur  le  territoire  communal,  et  plus
particulièrement sur l’extension récente de la zone industrielle.
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Fig. 1 – Mobilier céramique des structures 501 et 502
Dessins, DAO et clichés : M. Saurel.
 
Fig. 2 – Mobilier céramique des structures 502 (suite), 508 et 601
Dessins, DAO et clichés : M. Saurel.
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